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DESCRIPCIÓN:  
La clínica Nuestra Señora de la Paz se ve condicionada por una serie de 
lineamientos que generan que se cohíba a las actuaciones de la ciudad, limitando 
su posible crecimiento y ocasionando que se convierta en un vacio urbano, al 
carecer de estructura morfológica de continuidad, respecto a las dinámicas que se 
llevan a cabo en su contexto, partiendo de esto se plantea una respuesta urbana  
y arquitectónica que busca estructurar el sector y convertir el equipamiento en un 
elemento articulante. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia que se empleo se fundamenta en una aproximacion normatica, en 
cuanto a nivel urbano, tomanto como referencia el plan de regularizacion y manejo 
del equipamiento; asi mismo se tubo en cuenta el carácter psiquiatrico, respecto a 
la documentacionq ue permitiera entender como y por que se desarrollan este tipo 
de patologias y cual es la debida actuacion de la arquitectura frente a esto. 
 
CONCLUSIONES:  
De la intervención integral se puede concluir que efectivamente es posible llevar a 
cabo una inclusión social y espacial en cuanto a la morfología y el tejido de ciudad, 
el correcto manejo de las estructuras urbanas genera que la ciudad actúe como un 
mismo elemento que se complementa entre sí, y en cuyo conjunto son esenciales 
cada una de las partes que lo complementan. 
La arquitectura tiene una influencia directa en el bienestar del ser humano, si bien 
su correcto desarrollo puede actuar en pro o en contra de sus percepciones y 
sensaciones, hasta tal punto de lograr que por medio de unos planteamientos 
fundamentados en teorías concretas se pueda lograr que la salud de una persona 
mejore, inclusive si su padecimiento implica su salud mental. 
La connotación arquitectónica a lo largo de los tiempos ha trascendido y se ha 
venido configurando de tal modo en el que el papel del usuario es lo más relevante 
para generar espacios que se acoplen a sus necesidades, desde este punto, la 
arquitectura se convierte en un elemento que se abre al ser humano y que debe 
configurarse acorde a suplir ciertos requerimientos. 
El confort y el bienestar se garantizan por medio de eficientes actuaciones dentro 
de la disposición  espacial de los diferentes elementos configurativos tanto a nivel 
urbano como arquitectónico, por medio de los cuales se vela por generar 
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sensaciones placenteras e n el individuo, tomándolo como fundamento y como 
punto de partida para el desarrollo de zonas y espacios de calidad. 
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